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 aigolonhceT(  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)
 aigol onhceT
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 ﻋﻠﻲ        ﺏ              ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ          ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ  
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ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ (   0،1)ﻳﺮﺟﻊ ﺃﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ  : ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺭﻗﻤﻴﺔ 
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ( ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺣﺮﻭﻑ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ)ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻻﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
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 ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
 
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ 
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 ﺗﻮﻓﺮ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺮﻋﺎﺕ ﻭﺳﺎ ﺋﻟ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  )gnitupmoc duolc( ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ:  ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
 في البداية الانترنت
  الحوسبة السحابية: وحاليا
ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ  )gnitupmoc duolc( ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
، ﺩﻭﻥ (“ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﺔ”)ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻛﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻳﺘﺎﺡ ﻟﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 
. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ  ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻛﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﻟﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﻴﺔ ﻟﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
 سرعة البيانات
 سرعة الحركة
 ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :  ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
 سرعة البيانات
 سرعة الحركة
 ﺗﻄﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠ ﻴﻟ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺟﻴﺟﺎ ﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  1ﻣﻴﺠﺎ ﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ  ﻭ  001 )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ  
 (ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ 
 ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ  
 (PI)ﺩﻋﻢ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ   
 ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :  ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺕﺎﻜﺒﺸﻟﺍﻭ ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍ ﻢﻈﻧ ﺭﻮﻄﺗ ﺢﻣﻼﻣ  :ﺔﻴﻟﺍﻌﻟﺍ ﺕﺎﺼﻨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻄﺤﻣ  
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ةلماش ةيطغت 
حايرلا ةعرس 
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  ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺍﻟﻴﺔ:  ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
 ｍｋ０１
 ｍｋ０５
 ｍｋ０９
  :ＯＥＧ
 ｍｋ０００６３
     :ＯＥＭ、ＯＥＬ
 ｍｋ０００，０１～００2
 ）erehpsoseM(
 ）ecapS（
 ）erehpsotartS
 G3 G3
 lairtserreT
 mk 054-004
  retemaid mk 004-06
 ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 (ﻛﻢ 52-02ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ) ﺣﻞ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ  
  ﺑﺚ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺩﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ  
 ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺎﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ  
 ﺧﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
   R A EL C
  top S
 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻻﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:  ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺍﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
 ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ :ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ 
 
 
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ:  ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
 
التكاملية بين جميع انواع الاتصالات 
 : والشبكات الحديثة من خلال امكانية
 استخدام أي جهاز  
 عن طريق أي شبكة 
 للدخول لأي خدمة 
 في أي مكان  
 وفي أي وقت 
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ:  ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
  !دوما على اتصال
 ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ:  ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
 setybatteZ
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يساعد على انشاء المزيد انخفاض تكلفة ادارة تقنية المعلومات 
 والمزيد من البيانات الرقمية
 ﺍﻧﺨﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ: ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ: ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 :انشاء وحفظ المعلومات  
 رقمي %59   
 غير رقمي %5  
 .  من الرقمية يتم طباعتها% 31  
%5
59
%
 كيف تحفظ بياناتك اليوم؟
 ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ: ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﻣﺎﻫﻮ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ؟
 ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺗﻌﺪﺪ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﺩﻯ 
 ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﺍﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
 ﻋﺎﻟﻢ ﻅﻬﻮﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺳﻌﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﻅ
  ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺟﻴﺪﻱ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ
 ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ
Prefix Symbol Base 10 Base 2 
yotta Y +24 +80 
zetta Z +21 +70 
exa E +18 +60 
peta P +15 +50 
tera T +12 +40 
giga G +09 +30 
mega M +06 +20 
kilo k +03 +10 
hecto h +02 - 
deka da +01 - 
deci d -01 - 
centi c -02 - 
milli m -03 - 
micro µ -06 - 
nano n -09 - 
pico p -12 - 
femto f -15 - 
atto -18 - 
zepto z -21 - 
yocto y -24 - 
Bit (b) = 1 or 0 
Byte (B) = 8 bits 
Kilobyte (KB) = 1,000 bytes 
Megabyte (MB) = 1,000 KB 
Gigabyte (GB) = 1,000 MB 
Terabyte (TB) = 1,000, GB 
Petabyte (PB)= 1,000 TB 
Exabyte (EB)= 1,000 PB 
Zettabyte (ZB)= 1,000 EB 
ﻲﻤﻗﺮﻟﺍ ﻥﻮﻜﻟﺍ ﻢﺠﺣ 
 تانايبلا ماجحا تادحو
ةيمقرلا 
 ﺁﻟﻴﺔ ﻗﻴﺍﺱ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ   )C M E(ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ 
ﺳﻲ .ﺩﻱ.ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺁﻱ
 .ﻧﻤﻮﺍ ًﻣﺬﻫﻼ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ( CDI)
 
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ . ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﱢﺭﺍﺳﺔ« ﺁﻱ ﺩﻱ ﺳﻲ»ﺟﻤﻌﺖ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
 :ﺍﻟﻤﺆﺳﺳﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺰﻥ ﺃﻭ ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ  03ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟـ 
 .ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻣﻠﻔﺎﺕ، ﺻﻮﺭ، ﺃﻏﺎﻧﻲ، ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ، ﺭﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  –ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ 
 .ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ
 .ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 
ﻲﻤﻗﺮﻟﺍ ﻥﻮﻜﻟﺍ ﻤﺠﺣ  :ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓﻭ ًﺎﻴﻟﺎﺣ 
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SOURCE – IDC :  The Digital Universe Decade – Are You Ready ?  May 2010   
1   تياباتيز=  1000رايلم تياباجيج  
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 حجم العالم الرقمي 
  م0102لعام 
  م 0202حجم العالم الرقمي لعام 
 : ﺣﺠﻤ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
 ﻡ0202-0102ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ( edaceD latigiD)ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ  
 0102
 BZ 2.1
  0202م
 )BZ( etybatteZ 53
 هل نحن امام تسونامي رقمي؟ هل نحن جاهزون؟: سؤال 
  ..........0202الى عام  9002من عام 
 0102 yaM ,CME yb derosnops ,ydutS esrevinU latigiD CDI :ecruoS
 0202 9002
ما يتم ادارته وحمايته وتخزينه (  من ملفات ، حزم البيانات، والصور: عدد وحدةالمعلومات 
  .......عما هو عليه الان ضعف 76بمعدل سينموا ) في العالم الرقمي
 44سوف تنمو كمية المعلومات 
 ضعف ماهي عليه الان
 :ﺣﺠﻤ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
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Source: IDC Digital Universe White Paper, Sponsored by EMC, May 2009 
Storage based on data type (Petabytes) 
ﻲﻣﻗﺭﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺟﺣ :ﺕﺎﻧﺎﻳﺑﻟﺍ ﺕﺎﻋﺩﻭﺗﺳﻣ ﻡﻳﻅﻧﺗ ﺹﺍﻭﺧ 
Structured 
Unstructured 
ةلكيهم 
ةلكيهم ريغ 
ﻲﻡﻗﺭﻟﺍ ﻡﻟﺍﻌﻟﺍ ﻡﺟﺣ : ﻡﻳﻅﻧﺗ ﺹﺍﻭﺧﺗﺍﻧﺍﻳﺑﻟﺍ  ﺗﺍﻋﺩﻭﺗﺳﻡ 
ﻰﻟﺍ ﺔﻧﺰﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻗﺮﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻒﻨﺼﺗ: 
 ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ)structured : (ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﺍﻭ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﻞﺜﻣ 
 ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻴﻏ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ)unstructured (ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟﺍﻭ ﺭﻮﺼﻟﺍﻭ ﺕﻮﺼﻟﺍﻭ ﻮﻳﺪﻴﻔﻟﺍ ﻞﺜﻣ 
Rows and Columns 
Contracts 
Images 
Manuals 
X-Rays 
Instant Messages 
Forms 
E-Mail Attachments 
Check 
Documents 
PDFs 
Web Pages 
Audio Video 
Invoices 
Rich Media 
Structured  (20%) 
Unstructured  (80%) 
 ﻝﺍﺆﺳ: ؟ﺘﺍﻌﺒﺘﻟﺍ  ﻲﻫﺎﻣ  
 ﺍﻟﺑﻳﺍﻧﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ: ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺍﻟﻡ ﺍﻟﺭﻗﻡﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺍﻧﺎﺕ ؟
 ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﻗﻤﻲ
 
 
 
 
 
 
 (ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ) ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟ 
 01010101010
 01011010101
 11010101000
 01010101010
 10101010101
 01010101010
 oediV
 otohP
 kooB
 ataD latigiD retteL
 ﻡﻥ ﺎ ﺳﺑﺎﺑ ﺗﻭﺳﻊ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﺕ ﺃﺿﺨﻢ ﺣﺠﻤﺎ ﻮﻳﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻷﺳﺒﺎﺏ 
 : ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 (ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ)ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
 .ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ
 ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭ . ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺬﻫﻞ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ 
، ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ..(ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﺔﻴ، ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ)ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺄﺛﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦﻣﻼﻳﻴﻦ 
 ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺭﺍﺩ: ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ، ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ًﻟﻨﻘﻞ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ 
 . «ﻭﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎً 
 :ﺣﺴﺐ ﻣﺆﻟﻔﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪﻳﻴﻦ. ﻭﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ
 : ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﻁﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ( ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ)ﻓﻲ ﺿﻮء 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﺸﺊ ﺃﻗﺴﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ 
 .ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺍﺯ ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ 
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ 
ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ 
ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺃﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺧﻼﻝ 
 ﺍﻻﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
 
 انشاء البيانات
 افراد
من العالم الرقمي ينشأ من قبل 
 الافراد
 افراد
 ادارة البيانات
 شركات
من العالم الرقمي تقع مسؤولية حفظه  شركات
 وأمنه على الشركات
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 ﺣﺟﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ: : ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
  !والشركات تديرها.... الافراد ينشئون البيانات 
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  04
 المعلومات المنشأة
  53
  03
  52
  02
  51
  01
  50
 0
 احجام اوعية التخزين المتوفرة
  .........في العقد القادم سيكون هناك فجوة في العالم الرقمي
 !؟%  06ستتجاوز  نسبة نمو البيانات السعات التخزينية لوسائط التخزين المتوفرة بنسبة 
  %06فجوة بنسبة 
 ﻣﻥ ﺗﺑﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ: ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
  ..........0202ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻡ  9002ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
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 0202 9002
ما يتم ادارته وحمايته (  من ملفات ، حزم البيانات، والصور: عدد حاويات المعلومات 
  .......عما هو عليه الان ضعف 76بمعدل سينموا ) وتخزينه في العالم الرقمي
ولكن سوف ينمو عدد المتخصصين في 
 فقط  مرة 4.1مجال تقنية المعلومات 
 44سوف تنمو كمية المعلومات 
وهو ما سيخلق ازمة وتحدي  ضعف ماهي عليه الان
كبير ين في مجال الادارة 
والحماية والمكافحة 
 المعلوماتية
 (ﺗﺎﺑﻊ)ﻣﻥ ﺗﺑﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ  : ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
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 بيانات تحتاج حماية
 حجم البيانات المحمية
 (ﺗﺎﺑﻊ)ﻣﻥ ﺗﺑﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ  : ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
  .........ﻭﺟﻭﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
حجم المعلومات 
الغير محمية في عام 
يعادل كامل  0202
حجم المعلومات في 
 م8102عام 
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ 
ﺑﺼﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ « ﺁﻱ ﺩﻱ ﺳﻲ»ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ 
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
 .، ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻋﻨﺎ«ﺍﻟﻈﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ»ﺑﺎﺳﻢ 
ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭ « ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ»ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ 
ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺳﺠﻞ ﺗﺼﻔﺤﻪ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، 
 .ﻅﻠﻪ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲﺃﻱ .. ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ... ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻭﺭﻫﺎ
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻈﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﺕ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺣﺠﻤﻪ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﻔﺴﻪ 
 (. ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ 003ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻁ  5ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺑﺔ : ﻣﺜﺎﻝ)
 
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ: ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ 
  ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ: ﺎﻫﻣ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ 
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
ﺗﺣﺎﻭﻝ ﻋﻣﻝ ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻟﻣﺎ ( ﺍﻧﺗﺭﻧﺕ)ﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  
ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﻋﻣﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء 
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺻﺩﺍﻗﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﺟﻧﺎﺱ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﻭﻳﻘﻭﻣﻭﺍ 
ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻣﺛﻝ 
 .ﻋﺭﺽ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻟﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﻭﻟﻪ
 (ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ)ﻣﻣﺎ ﺗﺗﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ 
ﺑﻧﺎء ﻣﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺳﺟﻝ ﺷﺧﺻﻲ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺭﻳﻔﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻣﻥ ﺷﺧﺹ ﻵﺧﺭ  
،  ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ، ﻭﺍﻟﺟﻧﺱ ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ ، ﻭﻣﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ، ﻭﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺔ ، 
 .ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ
ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻭﻣﺫﻛﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ  
  ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻼﻁﻼﻉ ﻉﻠﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ
 الشبكات الاجتماعية الرقمية: من منابع الثورة الرقمية
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩﺍﻳﺎﺕ ﺍﻫﻣﻬﺎ ﺍﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
 الشبكات الاجتماعية الرقمية: من منابع الثورة الرقمية
 الشبكات الاجتماعية الرقمية: من منابع الثورة الرقمية
 اكثرها شهرة 
 001 8002 ,62 tsuguA 
 002 9002 ,8 lirpA 
 003 9002 ,51 rebmetpeS 
 004 0102 ,5 yraurbeF 
 005 0102 ,12 yluJ 
 006 1102 ,5 yraunaJ 
 007 —
  (ﺑﺎﻟﻣﻼﻳﻳﻥ)ﺍﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ 
  ﻡ 0102ﺍﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
 ﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ
 ، % 44ﺍﻟﻔﻳﺱ ﺑﻭﻙ 
 ، %92ﺗﻭﻳﺗﺭ 
 ، % 81ﻳﺎﻫﻭ 
 %9ﻣﺎﻱ ﺳﺑﻳﺱ 
 ﻛﻳﻑ ﺍﺳﻬﻣﺕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
  الف مستخدم  تقريبا يضاف كل يوم 006
  مليار صورة يتم تحميلها شهريا 3
كل ) توزيعها(مليار محتوى معلوماتي يتم تبادلها  5اكثر من  
 اسبوع 
  الف مقطع فيديو يتم تحميله يوميا 06
  ساعة من الفيديو يتم تحميلها كل دقيقة يوميا 02
  
ساهمت الشبكات الاجتماعية 
بشكل فعال في زيادة  عمليات 
الانشاء والنسخ والأرشفة 
للبيانات الرقمية من قبل 
 المستفيدين
  موقع انترنت  000001ادراج رابط الفيس بوك في اكثر من 
 001عدد مستخدمي الفيس بوك عن طريق الجوال يتجاوز 
 مليون مستخدم
نشاط مستخدمي الجوال يفوق ضعف نشاط مستخدمي 
  .الاجهزة الثابتة
  : ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ﻣﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻣﺍ 
  ..ﻣﺩﺍﻓﻊ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﺻﻭﺏ ﺍﻓﻭﺍﻫﻫﺍ ﻧﺣﻭ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔﺍﻭ  ....   ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟـ
ﺍﻟﺗﻁﺭﻑ، , ﺍﻟﺟﻬﻟ، ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ
ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﻗﻁﻳﻌﺔ ﺍﻟﺭﺣﻡ، 
  ............ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ
ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻁﺭﻑ، ﺍﻻﺑﺗﺯﺍﺯ،  ﺯﻋﺯﻋﺔ  
ﺍﻻﻣﻥ، ﺍﻟﺗﺯﻭﻳﺭ، ﺍﻧﺗﺣﺎﻝ 
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻏﺳﻳﻝ ﺍﻻﻣﻭﺍﻝ، 
 ............
 على تبعات المجتمعات الرقمية الحديثة مثال
4
 6
 ﺍ ﻟﻈﻟ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ: ﻣﻥ ﺗﺑﻌﺎﺗ ﺗﻭﺳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
 هو كل مايتوفر عنك من معلومات رقمية في الفضاء الافتراضي: الظل الرقمي 
لايشتمل فقط على المعلومات التي نعتبرها عامة ولكن الخاصة كذلك ، وهو يتزايد بشكل متسارع الظل الرقمي 
 سنويا حتى بغير علمنا
الظل الرقمي للافراد يزداد من خلال استخدامهم لتطبيقات الهاتف المحمول ومشاركتهم في مواقع الشبكات 
ونتيجة لذلك، هناك دعوات متزايدة من الكتاب والأكاديميين والمشرعين لتعديل أنظمة الخصوصية . الاجتماعية
 .وحماية البيانات الحالية
ماهي  :سؤال 
 التبعات؟
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
4
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ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ 
 ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻻﻧﺗﺭﻧﺕ 
 ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎﻥ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎً 
ﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 
 ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺗﻭﻓﺭ ﻛﻣﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟ
 ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ
 ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺳﺣﺎﺑﻳﺔﺍﻟﺣﻭﺳﺑﺔ 
 ﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ  ﺍﻟﻠﻭﺣﻳﺔﺍﻷﺟﻬﺯﺓ 
 ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ
 94
 ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
 ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ
 ﺍﻝﻅﻝ ﺍﻝﺭﻗﻣﻲ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ
 ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ
 ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺳﺣﺎﺑﻳﺔﺍﻟﺣﻭﺳﺑﺔ 
 ﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ  ﺍﻟﻠﻭﺣﻳﺔﺍﻷﺟﻬﺯﺓ 
 ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ
 05
 ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
 ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺙ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ
 ﺍﻝﻅﻝ ﺍﻝﺭﻗﻣﻲ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ
 ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ
 
ﻫﻭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺣﻭﻝ ﻓﺭٍﺩ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺭﺳﻡ 
ﺻﻭﺭﺓ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺳﻭﺍًء ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ 
، ﺳﻭﺍًء ﻗﺎﻡ ﻫﻭ ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﺷﺋﺕ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ٍﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻁ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ 
  .ﻗﺑﻝ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻭﺳﻭﺍًء ﺃﻧﺷﺋﺕ ﺑﻌﻠﻣﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻳﺭ ﻋﻠﻣﻪ
 
 ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ 
 ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﻧﺻﻳﺔ
 ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ
5
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 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
 ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺷﺧﺹ 
 ﻧﻔﺳﻪ
ﺷﺧﺹ 
 ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺁﺧﺭ
ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ 
 ﺍﻹﻧﺷﺎء
 ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻹﻧﺷﺎء
5
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 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
 ﺃﻳﻥ ﻳﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧ
 ﺕ
ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ ﺍﻟﺗ
ﺧﺯﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣ
 ﻣﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ ﺍﻟﺗ
ﺧﺯﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑ
 ﺗﺔ
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻹﻟ
ﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣ
 ﺳﺎﻋﺩﺓ
5
 3
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
 ﻣﻛﻭﻧﺍ ﺕ ﺍﻟﻅﻟ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺟﺩﺍ ًﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ، ﺗﺷﻛﻝ ﺛﺭﻭﺓ ﻫﺎﺋ
ﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻟﺟ
 ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻣﺻﺩﺭ ﻫﺎﻡ ﻟﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 ﺃﻭ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﻣﻌﻳﻧﺔ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
 ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ
  (ﺟﻧﺎﺋﻲ)ﺃﻣﻧﻲ ﺟﺎﻧﺏ   (ﻏﻳﺭ ﺟﻧﺎﺋﻲ)ﻋﺎﻡ ﺟﺎﻧﺏ 
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻔﻳﺩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻅ
ﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓ ﻳ ﺑﻳﺎﻧﺎ
  .ﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﻟﻠﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ
ﺃﺻﺑﺢ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﺟﺯءﺍ ًﻣﻬﻣﺎ ًﻣﻥ ﺷ) 
  (ﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻳﺣﻛﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺟﻧﺎ
ﺋﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭ ﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﺟﻧﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻅﻠﻬﻡ 
 ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ 
 
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
5
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 ﻳﻭﺗﻳﻭﺏ ﻳﻣّﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻔﺣﻁ ﺑﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
  :ﺩﺍﺧﻠﻳﺎً 
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
5
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 ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺭﻗﻲ ﺗﻣﻭﻳﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﻁﻊ ﻓﻳﺩﻳﻭ
  :ﺩﺍﺧﻠﻳﺎً 
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﻡ ﻓﻲ ﺗﻔﺟﻳﺭﺍﺕ ﺑﻭﺳﻁﻥ ﻛّﻭﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﺭﻗﻣﻲ 
 ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻭ ﻛﺷﻑ ﻏﻣﻭﺽ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﻳﺎﺳﻲ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
  :ﺩﻭﻟﻳﺎ
ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺳّﻬﻠﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺭﺡ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ
 كيف استفاد الارهاب من هذا التطور؟: التقنية والارهاب 
 استخدام التقنية لدعم الارهاب
ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ  ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻋﻥ ﺍﺷﺧﺎﺹ ﺍﻭ ﺍﻣﺎﻛﻥ ﻣﺛﻝ ﺍﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧ 
 ﺷﺂﺕ ﺍﻭ ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
 (ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺯﻋﻳﻡ ﻅﺎﻫﺭ) ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺧﻔﻲ  
 ﺍﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﻧﻳﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ 
 ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ 
 ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺻﺎﺋﺎﺕ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺳﺗﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ  
 ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺭﻯ 
 ﻧﺷﺭ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺙ ﺍﻟﺭﻋﺏ   
  
 
 طرق المكافحة؟ : التقنية والارهاب 
 استخدام التقنية لمكافحةالارهاب
 ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺑﺎﻟﻔﻛﺭ 
 ﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻻﻧﻅﻣﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺛﻬﺎ  
 ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ  
 ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ 
 ﺗﻌﻘﺏ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳﻥ  
 ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ 
 ﺍﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﺏ ﺍﻟﻣﺟﺭﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ  
ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﻳﻥ ﺍﻟﻔﻧﻳﻳﻥ ﻟﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﻧﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻘﺏ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍ 
 ﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
  
 
 : ادى التطور الهائل لتقنية المعلومات الى
 زيادة الاعتماد على التقنية في كثيرجميع مناشط الحياة الضرورية 
انتشار استخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة التقنية الاخرى  وشبكة الانترنت كوسائط تخزينية ووسائل  
 .لتبادل البيانات ونقلها
 زيادة كميات البيانات تحتاج الى مزيد من الحماية
والشبكات الداخلية والخارجية ) الإنترنت(والشبكة العالمية للمعلومات  الاجهزة الحاسوبيةمع تزايد استخدام  
 وتنوعت طرقها وأساليبها تزايدت نسبة الجريمة المرتكبة باستخدام هذه التقنيات الجديدة
 بسبب هذا التطور الهائل اصبح الارهاب اكثر اعتمادا على التقنية كما اصبح اكثر تعقيدا  
أصبح استخدام الحاسب الآلي وتقنيات المعلومات والاتصالات في الجرائم بشكل عام وجرائم المعلومات 
  بشكل خاص ركنًا أساسيًا في التخطيط والتنفيذ
اضحت الأجهزة التقنية تستخدم كأدلة شاهدة خلال المحاكمات في الجرائم الاليكترونية التي تهدد الأمن  
 القومي أو التي تسيء استعمال التقنية أو حتى كشاهد في الجرائم التقليدية
 ورجال القضاء  أن أجهزة إنفاذ القانون بما داموا يشعرون التقنية إلى استخدام ،عمد مرتكبو الجرائم سي 
عاجزون عن ضبطهم واستخلاص دليل إدانتهم سواء أكان دليلا ًحسيًا أم  ورجال البحث الجنائي والمحامين 
  .رقميا ً
 من تبعات الثورة التقنية الحديثة
 : ادى التطور الهائل لتقنية المعلومات الى
 زيادة الاعتماد على التقنية في كثيرجميع مناشط الحياة الضرورية 
انتشار استخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة التقنية الاخرى  وشبكة الانترنت كوسائط تخزينية ووسائل  
 .لتبادل البيانات ونقلها
 زيادة كميات البيانات تحتاج الى مزيد من الحماية
والشبكات الداخلية والخارجية ) الإنترنت(والشبكة العالمية للمعلومات  الاجهزة الحاسوبيةمع تزايد استخدام  
 وتنوعت طرقها وأساليبها تزايدت نسبة الجريمة المرتكبة باستخدام هذه التقنيات الجديدة
 زيادة التهديدات المحتملة باستخدام أجهزة التقنية سواء كان ذلك على مستوى الشركات أو مستوى الدول 
أصبح استخدام الحاسب الآلي وتقنيات المعلومات والاتصالات في الجرائم بشكل عام وجرائم المعلومات 
  بشكل خاص ركنًا أساسيًا في التخطيط والتنفيذ
اضحت الأجهزة التقنية تستخدم كأدلة شاهدة خلال المحاكمات في الجرائم الاليكترونية التي تهدد الأمن  
 القومي أو التي تسيء استعمال التقنية أو حتى كشاهد في الجرائم التقليدية
 ورجال القضاء  أن أجهزة إنفاذ القانون بما داموا يشعرون التقنية إلى استخدام ،عمد مرتكبو الجرائم سي 
عاجزون عن ضبطهم واستخلاص دليل إدانتهم سواء أكان دليلا ًحسيًا أم  ورجال البحث الجنائي والمحامين 
  .رقميا ً
أجبرت الأجهزة الأمنية والكيانات الأكاديمية المختصة بأمن المعلومات بطلب استحداث 
برنامج أكاديمي متفرع من تخصص علوم الحاسب موجه لدراسة وتحري الجرائم المعلوماتية، 
او الجنائيات   .)scisnero F retupmo C(أطلق عليه تخصص الحاسب الجنائي 
 )scisnero F l atigi D (الرقمية 
أصبح مطلوبا ًمن سلطات إنفاذ القانون أن تتعامل مع أشكال  
   الجنائيفي مجال الإثبات الأدلة مستحدثة من 
 من تبعات الثورة التقنية الحديثة
ةتمالخا 
   
 Think before you Click  
  ركفنا لبق طغضت  
